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Table Composition of experimental diets 











Concentration of casein 






























群， 6 ％群および 3％群に分けた。24％群は対
照群とし， 6％群および 3％群は低蛋白食群と
した。マウス入荷後， 3日間予備飼育 した。そ
















ンエステラーゼ (ChE, DTNB法）など 9項目
の測定を行った。
実験結果
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投与開始から実験終了まで 2~ 3 g間を維持し
ていた。実験終了時の体重は，カゼイン濃度か
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Fig. 2 Comparison of the body weight folowing to 
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Fig. 3 Comparison of the hemoglobin concentra-
tion following to the concentration of 
casein. Points are means土 SD
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Fig. 4A Comparison of the medical values following to the concentration of casein. Points are means::':: SD, 
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たのは， E.W.Hb, BS, Albおよび Choな
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Chart of medical values in the experimental 
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